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RINGKASAN 
Minyak angin adalah salah satu jenis obat turun temurun yang dipakai untuk 
mengobati masuk angin oleh banyak orang hingga saat ini. Tujuan dari penulisan 
tugas akhir ini adalah mampu membuat, mampu memasarkan dan mampu 
menganalisi usaha minyak angin aromatherapy Natural oil care
+
 dengan Serai 
(Cymbopogon nardus L.) sebagai anti Nyamuk. Natural oil care
+
 merupakan 
minyak angin aromatherapy yang dibuat dari bahan dasar minyak serai, minyak 
kayu putih dan minyak adas serta dicampur dengan pepermint, menthol, camphor 
kristal dan aroma jeruk sebagai pelengkap. Natural oil care
+ 
di produksi secara 
teliti menggunkan bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya dan 
non alkohol. Selain fungsi utama dalam minyak tersebut, Minyak angin 
aromatherapy Natural oil care
+ 
 memiliki inovasi tambahan yaitu dengan adanya 
minyak serai sebagai anti nyamuk dan minyak zaitun untuk melembabkan kulit. 
Natural oil care
+ 
 diproduksi sebanyak 25 botol dengan isi tiap botol 30 ml. Harga 
jual per botol yaitu Rp 16.600,00 dengan keuntungan yang diperoleh per botol Rp. 
5.500,00 sehingga diperoleh penerimaan sebesar Rp 415.000,00. Pemasaran 
dilakukan dengan cara menawarkan langsung kepada konsumen baik di area 
kampus maupun di area tempat produksiserta rumah tinggal penulis dan promosi 
melalui media sosial (BBM, WA, Instagram dan Facebook). Berdasarkan analisis 
kelayakan usaha, BEP produksi sebanyak 1 unit sehingga apabila penjualan 
mencapai 1 unit maka telah mencapai titik impas dimana tidak mendapat 
keuntungan maupun kerugian, sedangkan BEP harga sebesar Rp 11.100,00 
sehingga apabila produk per unit dijual dengan harga Rp 11.100,00 tidak 
mengalami keuntungan maupun kerugian. Nilai R/C ratio Natural oil care
+
 adalah 
1,48 yang artinya usaha tersebut layak dijalankan. 
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